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Resumen. Una de las causas de muerte significativa en el mundo actual es el ahogamiento por sumersión, la medida preventiva más eficaz es la figura
del socorrista acuático, destacando tres funciones principales: prevención, vigilancia e intervención. Un aspecto importante de la vigilancia es el
escaneo, siendo escasos los estudios científicos en el método de ejecutarlo. Centrándonos en la disposición psicológica de vigilar, abarca dos acciones
entrelazadas: percibir y responder. La percepción es indispensable para la acción, entre ambas está la toma de decisión. Percibiendo, el ojo realiza
movimientos oculares habiendo vinculación entre ellos y el proceso de toma de decisión pasando a ser objeto observable y medible con la pupilometría.
De este modo, por medio de la pupilometría podrían descubrirse los aspectos que entraña la vigilancia con el objetivo de prevenir de forma más eficaz
el ahogamiento. Por tanto, el objetivo del presente trabajo ha sido organizar y analizar la literatura científica en términos de vigilancia y percepción
en socorrismo acuático.
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Abstract. One of the most important causes of death nowadays is drowning by submersion. Aquatic lifeguards are considered the most effective
preventive measure. Lifeguards are entrusted with three main functions: prevention, surveillance, and intervention. One of the most important
aspects of surveillance is scanning. However, there are few studies that focus on how to perform it. The psychological aptitude to watch involves two
interlocked actions: perceiving and responding. Perception is essential for action, but between both is decision-making. In the action of perceiving,
eyes perform eye movements which have a link to the cognitive process of decision making. Eye movements became observable and measurable with
the birth of pupilometry. In this way, pupilomety might help to study the links involved in surveillance in order to prevent drowning more effectively.
Thus, the aim of this study was to organize and analyze scientific literature in terms of surveillance and perception in lifesaving.
Key words: Drowning, aquatic lifeguard, surveillance, decision making and pupilometry.
Introducción
Los accidentes son un importante problema de salud a nivel mundial
por las elevadas cifras de mortalidad, morbilidad, sufrimiento humano y
pérdidas económicas que ocasionan (CDCP, 2004; Morrongiello &
House, 2004), tratándose de una entidad prevenible que si se estudia a
profundidad podría intervenirse efectivamente (Torres, Fonseca, Díaz,
Del Campo, & Roché, 2010). Son declarados los accidentes por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como acontecimiento fortuito
generalmente desgraciado o dañino independiente de la voluntad
humana, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y
que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos
mentales (UNICEF, 2001; Hurtado-Sierra, Medina-Chicué, Sarmiento-
Limas &, Godoy, 2015)
Se acentúa entre los accidentes el ahogamiento por sumersión. Un
elevado número de estudios demuestran que es una de las grandes
causas de muerte en todo el planeta (Australia, 2004; Peden, & McGee,
2003; Chalmers, & Morrison, 2003; Browne, Lewia-Michl, & Stark,
2003a, 2003b; Lunetta Pentilä, & Sajantila, 2002; Edmond, Attia, D’Este
& Condon, 2001; Bose, George, & Joseph, 2000;Lindholm &
Steensberg, 2000; Mackie, 1999; Lunetta, Penttilä, & Sarna, 1998;
Logan, Branche, Sacks, Ryan, & Peddicord, 1998).
Según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y
el Consejo Superior de Deportes (2017), un total de 481 personas
perdieron la vida en 2017 por causa del ahogamiento. Sin embargo, hay
que tomar estos datos con cautela, ya que es una cifra recogida por
medio de noticias de prensa, por lo que los datos podrían estar
infraestimados. Esto mismo sucede con la estadística de la Asociación
Española de Técnicos en Socorrismo Acuático y Escuela Segoviana de
Socorrismo (2017), en la que se registraron un total de 544 fallecimientos.
. Tomando como referencia al Instituto Nacional de Estadística, 2.732
personas fallecieron en el año 2016 por ahogamiento, sumersión y
sofocación accidentales (INE, 2017). En el plano Europeo son entre
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35.000 a 40.000 las personas que pierden la vida ahogadas cada año
(ILSE, 2005) alegándose que en todo el mundo hay aproximadamente
cuarenta y dos muertes por ahogamiento cada hora, todos los días
(WHO, 2014; Barcala-Furelos, et al. 2016). Desde la OMS describen
este fenómeno como una importante cuestión pública que reclama
atención mundial (WHO, 2008; WHO, 2016), siendo una de las causas
de muerte inducida globalizada (WHO, 2017).
Es definido el término de ahogamiento por sumersión como el
proceso de experimentar insuficiencia respiratoria por la sumersión o
inmersión en un medio líquido, generalmente agua (Van Dorp, Knape,
& Bierens, 2003; Idris, et al., 2003; Beeck, Branche, Szpilman, Modell,
& Bierens, 2005). Se alega que el mayor riesgo de ahogamiento lo
presentan los niños, los varones y las personas que tengan fácil acceso
al agua (WHO 2011; Vargas, 2015), destacando que los hombres tienen
el doble de probabilidad de ahogarse frente a las mujeres (Howland,
Hingson, Mangione, Bell & Bak, 1996; Halik, Poznaríska, Seroka, &
Woityniak, 2014). Los factores que contribuyen en el ahogamiento son
la desatención a niños en lugares con agua, abuso de drogas o alcohol,
poca habilidad para nadar, agotamiento dentro del agua, traumas,
conductas peligrosas, actividades violentas, sumersión voluntaria
prolongada e intento de suicidio (Valverde, & Cordero, 2009; WHO,
2017), acentuándose estos riesgos en las playas turísticas, en donde los
bañistas están más expuestos a los mismos (Bordehore, Alonso, Sánchez-
Fernández, Canepa, Acevedo, Nogué, & Fuentes, 2016).
Se considera que el 80% de todos los ahogamientos se pueden
prevenir (Semple-Hess, & Campwala, 2014), existiendo una figura
profesional capaz de llevar a cabo estrategias tanto preventivas como de
intervención: el socorrista acuático (Vázquez-González, Abelairas-
Gómez, López-Gacía, & Palacios-Aguilar, 2017). El socorrista acuático
es definido por la Real Academia Española como persona especialmente
adiestrada para prestar socorro en caso de accidente (RAE, 2014). Su
responsabilidad se centra en vigilar y cuidar las zonas de baño así como
en resolver cualquier incidente acuático (Palacios-Aguilar, Barcala-
Furelos, López-García, Carpentier & Abelairas-Gómez, 2018). Su
intervención se concreta en una serie de eslabones denominados «cadena
de supervivencia del ahogamiento» única y universal, que guían los
pasos importantes para salvar vidas; (Szpilman, Bierens, Handley, &
Orlowski, 2012; Szpilman, et al. 2014), siendo imprescindible reducir el
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tiempo de todos los eslabones de la cadena de salvamento para lograr la
atención médica temprana (Sanz-Arribas, Aguado-Gómez & Martínez
de Haro, 2017).
No todos los espacios acuáticos son vigilados, y los que se vigilan
no están cubiertos las 24 horas (Barcala-Furelos, Abelairas-Gómez,
Domínguez-Vila, Vales-Porto, López-García & Palacios-Aguilar, 2017).
La vigilancia de las piscinas se suele realizar en función de lo que indique
la normativa a la que esté sujeta la instalación, en el caso de España,
depende de la norma específica de cada Comunidad autónoma (Arribas,
2011). Sin embargo, en los espacios naturales no existe una normativa,
ni de carácter estatal ni autonómico, llevándose municipalmente bajo
una partida presupuestaria (López, Abelairas, Moral, Barcala & Palacios,
2016).
El servicio de salvamento y socorrismo influyen positivamente en
el descenso de accidentes por ahogamientos (Abraldes, 2006; Palacios
& Barcala, 2008), puesto que realiza una función importante de
prevención, vigilancia e intervención en el caso de ocurrir (Abraldes,
Manzanares & Fernández, 2009). Pormenorizando en estas tres
funciones, hoy por hoy prevención y vigilancia son considerados
elementos fundamentales en el salvamento acuático, y sin duda esta es
una relación con una fuerte base de sustentación. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta que la vigilancia precede el acto de prevenir
(Fernández-Cano, 2004).
Por otro lado, la intervención de un socorrista cuando detecta un
ahogamiento es el rescate acuático, descrito como operación para recuperar
a las personas en peligro y cubrir sus necesidades médicas iniciales o de
otro tipo (Coastguard US, 2007). Dicha intervención es secuenciada en
cinco fases: percepción del problema, análisis de la situación, toma de
decisiones, ejecución de las acciones elegidas y evaluación final de la
intervención (Palacios, 2011; Palacios & Barcala, 2008). Estas tres
funciones del socorrista acuático: prevención, vigilancia e intervención,
tienen como factor común el componente visual, puesto que sin éste no
hay posibilidad de ninguna de las tres. De esta forma, la percepción
visual se convierte en un elemento imprescindible y destacado para esta
profesión.
Los aspectos clave en los que se centrará esta revisión de la literatura
serán la vigilancia y la percepción. El objetivo del presente trabajo ha
sido organizar y analizar la literatura científica en términos de vigilancia
y percepción en el socorrismo acuático para así continuar con la mejora
en la eficiencia de esta función.
La vigilancia: estrategias de escaneo y percepción
Puntualizando en el eje fundamental sobre el que gira la seguridad
en el mundo del salvamento acuático, la vigilancia (Fernández-Cano,
2004), es definida como la capacidad de ver y reconocer un evento
singular para posteriormente tomar la acción adecuada (NASCO, 2015).
Para dicho proceso es necesario la observación, el registro y la evaluación
del agua que se está inspeccionando (Page, & Griffiths, 2014). Dentro
de la vigilancia, el aspecto más importante es el escaneo (NASCO,
2015) considerado como el uso del sistema visual para alimentar al
cerebro con información sobre el mundo exterior. Este escaneo permite
la planificación estratégica y funciones de gestión para el socorrista,
dando como resultado un entorno más seguro para los usuarios (Fenner,
Leahy, Buhk, & Dawes, 1999). El escaneo visual requiere que el socorrista
realice un barrido a su área de responsabilidad, observando a cada persona
o grupo de personas detectando quién necesita ayuda y quién no
(International Life saving Federation, & International Medical Rescue
Conference, 1997). Por tanto, la tarea del socorrista abarca un
componente de escaneo, de fijación y de evaluación. Las investigaciones
parecen indicar que el escaneo realizado por los socorristas es continuo,
por lo que los ahogamientos fallidos pueden deberse a una evaluación
defectuosa (Lanagan-Leitzel, & Moore, 2008). Aunque bien es cierto
que muchas condiciones pueden afectar a la vigilancia y a la efectividad
de un escaneo: la falta de habilidad en cómo reconocer o identificar un
ahogamiento, la fatiga fisiológica o psicológica por parte del socorrista,
la turbidez del agua, o los factores ambientales (Hunsucker, & Davison,
2013). Con dichas condiciones, es considerada como una tarea visual
desafiante, especialmente cuando el objetivo a detectar entraña un
comportamiento inusual, como es el caso del ahogamiento (Schwebel,
Lindsay, & Simpson, 2007).
Adentrándonos específicamente en la planificación estratégica del
escaneo en socorristas acuáticos, en las últimas décadas se han propuesto
numéricamente cuatro modelos para la realización de este proceso de
vigilancia (Griffiths, 2002).
Inicialmente, en la década de los 70, las primeras contribuciones
significativas fueron realizadas por Frank Pia, quién introdujo el término
de «respuesta instintiva de ahogamiento» (RIA) describiendo el patrón
y las características de un persona en proceso de ahogamiento (Pia,
1974). Posteriormente desarrolló el modelo RID para ayudar a explicar
las razones por las que puede ocurrir el ahogamiento incluso cuando el
socorrista está presente. Sugirió que el ahogamiento puede ocurrir por
falta de reconocimiento de los síntomas de ahogamiento, intrusión y
distracción dentro de la labor de vigilancia (Avramidis, Butterly, &
Llewellyn, 2007; Lifesaving society, 2013). Un resultado importante
de sus trabajos fue conocer el corto periodo de tiempo en el que una
víctima puede permanecer en la superficie y por lo tanto la dificultad de
percibirla (Griffiths, 2002), siendo numerosos escritos los que reafirman
que la víctima consciente sólo puede luchar en la superficie del agua
durante 20-60 segundos (Fenner, Leahy, Buhk, & Dawes, 1999;
Rodríguez-García, & Gómez-García, 2014).
Posteriormente tomando como referencia el escaso tiempo en el
que se produce el proceso de ahogamiento, Ellis y White introdujeron la
llamada «Regla de Protección 10/20»que recomendaba un límite de
tiempo de 10 segundos para escanear e identificar a una persona en
peligro de ahogamiento y un límite de 20 segundos para acercarse y
tomar contacto con la víctima. (Ellis, & White, 1994). Más tarde, Griffiths
desarrolló la «Estrategia de escaneo de cinco minutos» (Fagan, & Griffiths,
2003; Griffitths, & Griffiths, 2013) desarrollada para ayudar a centrarse
en los patrones de los bañistas en el agua, de acuerdo a esta estrategia los
socorristas deberían de cambiar su posición, el escaneo y postura cada
cinco minutos para mantenerse vigilantes y efectivos (Griffiths, 2000;
Connolly, 2012).
Recientemente, se ha desarrollado el modelo «4W», con el objetivo
de ofrecer una forma alternativa para comprender los antecedentes del
proceso ahogamiento y ayudar al campo de la seguridad acuática
(Avramidis, 2009). En este método se estudian cuatro factores como
principales determinantes del accidente acuático: el socorrista, la víctima,
el lugar y las circunstancias (Avramidis, Buttterly & Llewellyn, 2009a;
2009b, 2009c, 2009d; Avramidis, et al., 2010).
Dichos modelos mencionados anteriormente, desde los setenta
hasta la actualidad, están limitados debido a que en su mayoría no han
sido confirmados empíricamente y su efectividad ha sido cuestionada
(DeRosa, 2008; Ellis and Associates, 2001). Es decir, dichas teorías
sobre los procedimientos de escaneo han pasado la prueba del tiempo,
aunque sin embargo existe una sorprendente escasez de estudios sobre
los métodos de vigilancia. Por tanto, parece necesario que se dedique
una mayor atención a este tema (Brewster, 1999).
Percepción visual y movimientos oculares
El análisis de la vigilancia requiere prestar atención a los movimientos
oculares, cuya investigación ha evolucionado enormemente en los últimos
años (Parra, 2004). La gran importancia del sistema visual dentro del
proceso perceptivo ha llevado a los investigadores a analizar los
movimientos oculares de los seres humanos en diversos entornos,
proporcionando una fuerte evidencia acerca de la atención visual y la
conducta visual (Barber & Legge, 1980). Por ello, en la literatura científica
se encuentran diferentes experiencias sobre el seguimiento visual, la
sincronía entre respuesta y objetivo en movimiento, la toma de
decisiones, la anticipación visual y la relación entre el movimiento cabeza-
ojo (Kelling & Corso, 2018). La significación de los movimientos oculares
para evaluar la actividad humana reside en que representan una cantidad
manifiesta, observable y, por tanto, medible asociada con las interacciones,
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y la relación predecible con los procesos cognitivos asociados con la
atención visual (Gentil, 2017). También se destaca conocer la fijación de
la mirada, puesto que lo que está siendo fijado por los ojos indica aquello
que está siendo procesado por la mente (Scheiter & Van Gog, 2009).
Por ejemplo, en el mundo del deporte, la pupilometría se ha utilizado de
forma prolífica en diversas investigaciones mediante el estudio de las
fijaciones oculares y sus características contextualizadas en los procesos
cognitivos de percepción, toma de decisión y acción motora (Vickers,
2007; Vickers, 2016; Castro, Costa, Lage, Praça, Fernández-Echevarría,
Moreno, & Greco, 2017) .
En cuanto al socorrismo acuático, se afirma que las técnicas de
escaneo son los movimientos oculares utilizados durante este proceso
(Fenner, et al., 1999). Por tanto, dichos movimientos oculares pasan a
ser variables primordiales a estudiar en el proceso de vigilancia.
Centrándonos en la tipología de los movimientos oculares, se destacan
principalmente tres tipos: (i) las fijaciones, que se caracterizan por el
mantenimiento del ojo sobre un punto en la escena, (ii) los movimientos
sacádicos, definidos como desplazamientos rápidos de los ojos entre
dos puntos de fijación, y (iii) los movimientos de seguimiento que se
producen cuando el ojo sigue un objeto del entorno que se mueve a una
velocidad moderada (Gila, Villanueva & Cabeza, 2009). En las fijaciones
oculares los ojos permanecen relativamente estables para enfocar una
zona concreta de la escena durante periodos de tiempo muy breves. Así
pues el término «fijación» no denota que el ojo este totalmente
estacionario. Durante lo que denominamos fijaciones oculares se
ocasionan micromovimientos de fijación involuntarios, con una amplitud
generalmente inferior a 1º de ángulo visual, y cuya misión es ubicar la
imagen los más exactamente posible en la fóvea (Cabestrero, Conde-
Guzón, Crespo, Grzib & Quirós, 2013).
Las fijaciones visuales que establecen el área de objetivo en la fóvea
proporcionan información detallada del área visualizada (Ávila, &
Moreno, 2003). La localización de las fijaciones visuales generalmente
se considera como un índice de la importancia relativa de una señal dada
dentro de una visualización de estímulo, mientras que el número y la
duración de las fijaciones registradas reflejan las demandas de
procesamiento de información en el perceptor (Moreno, Saavedra,
Sabido, Luis, & Reina, 2006). Estudios acerca del movimiento ocular en
el deporte (Bard & Carriere, 1975; Bard & Fleury, 1981; Helsen &
Pauwels, 1993; Williams, Davids, Burwitz, & Williams, 1994) se han
centrado en el análisis de estrategias visuales en situaciones específicas
de resolución de problemas. En algunas situaciones de precisión (e.g.,
tiro libre de baloncesto), se ha encontrado que el patrón visual más
efectivo se caracteriza por pocas fijaciones de gran duración (Vickers,
2007). Sin embargo, en situaciones de observaciones de escena con un
gran número de estímulos, como es el caso de la vigilancia en socorrismo,
no parece que exista un consenso sobre qué estrategia visual es la mejor
(Williams, Williams, & Pascoe, 1999). Por tanto, permanece abierta la
línea de investigación relativa a las características de las fijaciones oculares
durante una vigilancia realizada por un socorrista. De este modo, se
puede llegar a originar una estrategia visual científica que mejore una
toma de decisión para una rápida e eficiente respuesta en un corto
periodo ante la visualización de la situación de un ahogamiento.
Percepción, atención y toma de decisión: vigilancia
Entendiendo la vigilancia como la actividad por la que el socorrista
percibe lo que ocurre (Pascual-Gómez, 1997), se alega que numerosos
accidentes acontecen no porque el suceso no se haya visto, sino porque
no se percibió como peligroso (Griffiths, 2008). Mackworth expuso
que la vigilancia es una palabra útil para describir una disposición
psicológica de percibir y responder (Mackworth, 1948). En lo referente
al socorrismo acuático, las innumerables variables existentes hacen que
la capacidad de un socorrista para procesar información, permanecer
atento y emitir juicios sólidos se vea comprometida (Page, Bates, Long
& Tipton, 2011).
Centrándonos por tanto, en la primera acción que compone la
vigilancia, percibir, es definida la percepción como el proceso psicológico,
a través del cual el perceptor interpreta y atribuye un sentido a la
información que le llega a través de distintas modalidades sensoriales
(vista, oído, tacto, olfato, gusto) (Ballesteros, 2002). Destacando el
primer sentido sensorial mencionado, la vista, debido a que se ha
convertido en el sentido más relevante puesto que la mayor parte de las
actividades que el ser humano realiza dependen de la información que
llega a la retina, y que luego es seleccionada y procesada por la corteza
visual (Purves, 2007). Cabe mencionar, que para poder ver, el ojo tiene
que moverse (Ariza & Magnolia, 2009) siendo los movimientos de los
ojos, un elemento central de la visión, no sólo por su frecuencia, sino
sobre todo porque su ausencia impide la visión (Pritchard, 1972). Los
movimientos oculares se han considerado como un complemento de la
percepción visual que busca información (Goodale, 2011).
La percepción visual se basa en el conocimiento del mundo físico
que nos rodea a partir de la disposición óptica, es decir, del complejo
patrón de la luz reflejada por los diferentes elementos que lo componen
obteniendo información sobre el entorno (De la Torre, 2015). Por lo
tanto, la percepción visual es la encargada de reconocer, discriminar, e
interpretar los estímulos visuales asociándolos a experiencias vividas
(Bravo, 2004). En ese proceso de discriminación de los estímulos, el
proceso cognitivo que se realiza es la atención visual, siendo explicada
como «el proceso cognitivo que facilita la detección de estímulos en una
escena visual compleja, como la que habitualmente nos presenta el
medio externo» (Ling, & Carrasco, 2006). Ampliando dicho concepto
de atención visual, es considerada como un mecanismo central de control
del procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos
del organismo activando e inhibiendo procesos, y que puede orientarse
hacia los sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria y los
sistemas de respuesta (Colmenero, Catena, & Fuentes, 2001).
Centrándonos en una segunda instancia en la última acción que
constituye la vigilancia, responder, diversas teorías del procesamiento
visual (Shadlen, & Newsome, 1996; Romo, & Salinas, 1999; Schall, &
Thompson, 1999) sugieren una distinción entre dos mecanismos
diferentes: un proceso perceptivo que extrae información, explicado
anteriormente, seguido por un proceso de decisión del alto nivel que
evalúa la relevancia de esta información visual, en términos de los
objetivos y expectativas, para preparar y generar la respuesta conductual
apropiada (VanRullen, & Thorpe, 2001). Puntualizando en este último
mecanismo previo a la respuesta, la toma de decisión, su estudio se ha
producido principalmente en tres áreas: la economía, las matemáticas y
la psicología, (León, 1987). En cuanto a la psicología, las teorías
psicológicas tratan de explicar cómo las personas toman decisiones, en
particular en los procesos cognitivos que subyacen en la elección de las
mismas (Beresford & Sloper, 2008). Es declarada la toma de decisión
como el acto de elegir entre alternativas posibles sobre las cuales existe
incertidumbre (Colmenarez, 2016). Por lo que, tomar una decisión
implica que hay opciones alternativas a considerar, y en ese caso, no
solo queremos identificar tantas de estas alternativas como sea posible,
sino elegir la que mejor se adapte a nuestras metas, objetivos, deseos,
valores, y etc. (Fülöp, 2005). Se afirma que dicho proceso consta de
varios pasos: Identificación de problemas, generación de alternativas,
evaluación de alternativas, elección de una alternativa, implementación
de la decisión y evaluación de la efectividad de la decisión (Lunenburg,
2010). En contraposición, la visión de Klein en la toma de decisiones
(Klein, 2000), defiende que en algunas situaciones como las de un alto
nivel de incertidumbre, no se generan numerosas alternativas, sino que
se genera una rápida idea del proceso de actuación ante el problema sin
tener en cuenta las posteriores.
En socorrismo, la toma de decisión representa el tercer paso en la
secuenciación del rescate acuático y la etapa previa a la ejecución de la
respuesta donde se seleccionan las acciones adecuadas siendo señalado
como «el momento más importante, porque es el acto en el cual decidimos,
cuál será el procedimiento y la forma de reaccionar en un evento de esta
magnitud» (Oses & Quirós, 2004). Cabe destacar que esta profesión
desempeña una labor semejante a las fuerzas de seguridad del estado
debido a su completa dedicación a la seguridad de las comunidades y
acentuando el fin de velar por la seguridad de las personas (United
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States Lifesaving Association, 1981; Abelairas, García, López, & Rial,
2012).
Relacionando el proceso de toma de decisiones y los equipos de
emergencia nos encontramos que las fuerzas armadas estadounidenses
optaron por el empleo, desarrollo y evolución de un modelo sobre el
proceso que se realiza en la toma de decisiones, más específicamente en
el reconocimiento primario en la decisión (RPD) «Lo primero que se
nos pasa por la cabeza» (Klein, 1986; Klein, 1993; Klein, 2000).
Ampliando la visión de Klein y sus colaboradores, definieron el modelo
de decisión de reconocimiento primario como aquel en el que se describen
las decisiones llevadas a la actuación en una acción, teniendo en cuenta
el conocimiento, la formación y las experiencias de las personas (Klein,
Calderwood, & Clinton-Cirocco, 1989). El objetivo primordial de la
creación del modelo RPD es lograr un aumento significativo en el ritmo
de funcionamiento (OPTEMPO). Para ello es fundamental recopilar,
analizar, integrar y aplicar la información que hemos recibido y que nos
ayudará a anticiparnos y contrarrestar las amenazas para poder actuar
más eficaz (Ross, Klein, Thunholm, Schmitt & Baxter, 2004). Esa
recopilación y análisis para la toma de decisiones, afirman los expertos,
que parte de las experiencias para identificar la situación y el plan de
acción (COA) que se ejecutará (Killion, 2000). Así, se considera buenas
tomadoras de decisiones a aquellas personas que generan un proceso de
actuación eficaz y rápido en su primera decisión ante la situación (Klein,
Wolf, Militelio & Zsambok, 1995). En este sentido, otros investigadores
defienden que la primera idea de acción no debe representar
necesariamente la opción óptima de entre todas las posibilidades, sino
que debe ser simplemente suficientemente buena (Johnson & Raab,
2003).
Por lo tanto, llevándolo a la especificación de la vigilancia de los
socorristas, la percepción visual de un ahogamiento viene determinada
en primer lugar por el reconocimiento de los factores que se producen en
el accidente como es destacada la actitud o estado de la víctima en el
agua, definida por Pia como respuesta instintiva al ahogamiento. En
segundo lugar, se realiza la discriminación de los estímulos percibidos
con el fin de centrar la atención visual en los elementos o acciones que
aportan información de la situación. En el último paso de la percepción
entra la interpretación junto al entendimiento con ayuda de la experiencia
de que un usuario está sufriendo dicho acontecimiento.
Una vez se han percibido los estímulos que acompañan a un
ahogamiento, es decir, la identificación del problema, el socorrista
comenzará a formar un sistema de respuesta ante ese evento con ayuda
del análisis de la situación, siendo dicha respuesta precedida por el
proceso de toma de decisión seleccionado según las circunstancias para
elegir las acciones adecuadas. En ese proceso de toma de decisión se
crearán diferentes alternativas, seleccionando entre las opciones que se
plantean la mejor acción según las circunstancias del momento. En una
última instancia se implementará la decisión elegida con la intervención
por parte del socorrista realizando las acciones elegidas.
Conclusiones
El ahogamiento es un problema de preocupación a nivel mundial
debido a la ocupación entre los primeros puestos como causa de muerte.
En la lucha contra el ahogamiento por sumersión destaca como pieza de
prevención y seguridad fundamental, la presencia de los socorristas
acuáticos tanto en instalaciones acuáticas como en espacios naturales
con la afirmación de que gracias a dicha presencia se ha reducido el
número de accidentes acuáticos. En dicha figura a la que nos referimos
como es el socorrista acuático, recaen tres funciones primordiales dentro
de su labor: vigilancia, prevención e intervención. Estas funciones guardan
una correlación estrecha entre ellas, puesto que sin la vigilancia no sería
posible la realización de una prevención, de la misma forma que sin una
percepción antecesora mediante la vigilancia de un ahogamiento no se
podría llevar a cabo una intervención conocida específicamente como
rescate acuático, siendo esta la primera fase en la secuencia de actuación
en la intervención de un socorrista. Es por tanto destacable dentro de la
función de la vigilancia el órgano sensorial, y el proceso partícipe de
dicha acción; como es la vista y la percepción puesto que sin ambos
elementos no sería posible el reconocimiento junto a la interpretación de
los estímulos visuales cuando acontece un ahogamiento.
La percepción inmediata de un proceso de ahogamiento supondrá
tener más posibilidades de evitar la muerte del ahogado. Esto cobra
todavía más importancia si es sabido que la víctima solamente logrará
mantenerse en la superficie de 20 a 60 segundos. El término específico
asignado que hace referencia a la forma o manera para realizar la vigilancia
es el escaneo siendo sinónimo de estrategia o planificación visual para
realizar la acción de vigilar de forma eficaz, siendo escasos los modelos
de escaneo propuestos desde su inicio en la década de los setenta hasta
la actualidad, contablemente cuatro: en primer lugar el modelo RID por
Frank Pía, seguidamente la Regla de protección 10/20 por Ellis y White,
posteriormente el escaneo de cinco minutos de la mano de Griffiths, y
en último lugar el modelo llamado 4W. Dichos modelos anteriores guardan
características comunes referidas a su limitación, ya que por un lado son
escasos los estudios específicos realizados en esta línea de investigación,
y por otro lado la efectividad cuestionada de los modelos originados
debido a una falta de sustentación científica.
En busca de un mayor aporte informativo sobre lo que conlleva la
acción de vigilar encontramos que entraña aparte de percibir y escanear,
una disposición psicológica de responder. Esta respuesta aguarda un
complejo proceso intrínseco precedente como es la toma de decisión
que conlleva elegir entre varias opciones la alternativa más eficaz acorde
al objetivo de evitar la pérdida de una vida frente al ahogamiento. Esta
situación extrema con gran incertidumbre donde es vital la correcta e
imprescindible actuación, nos lleva a detenernos en el proceso de toma
de decisión ante situaciones extremas. En este contexto, nos encontramos
con la limitación de que son escasos los modelos identificados, siendo
únicamente encontrado el modelo de decisión de reconocimiento primario
(RPD) descrito por Gary Klein teniendo como objetivo estudiar y
comprender el acto en el que se realiza la decisión en situaciones con
incertidumbre donde prima el corto periodo de tiempo de reacción
eficaz. Siendo de forma concluyente que la mejor toma de decisión es
aquella capaz de tener un carácter variable acorde a los estímulos
cambiantes en el ambiente.
Ante el papel primordial que presenta el sistema visual junto a la
estrecha relación entre la toma de decisión y acción ha llevado a los
investigadores a analizar los movimientos oculares dentro de la psicología
cognitiva, habiendo una fuerte evidencia de la relación de los procesos
cognitivos hablados con dichos movimientos. Los movimientos oculares
junto a las fijaciones entre los mismos pasan a ser objetos observables y
medibles a partir de la década de los sesenta con el origen de la pupilometría.
Las características que describen a las fijaciones (localización, número,
duración) han sido objeto destacado de estudio en el contexto deportivo,
permitiendo analizar las estrategias visuales a la hora de percibir de
forma hábil un estímulo y responder con una acción motora de forma
eficaz en el tiempo exacto. Llevándolo a la especificación del socorrismo
acuático, se podrían analizar las estrategias visuales mediante la
pupilometría para evaluar si la vigilancia se realiza de forma eficiente.
Destacando que aun siendo la vigilancia el eje fundamental por el que
gira la seguridad en el medio acuático, se afirma que rara vez se instruye
(Page, & Griffiths, (2014). A los socorristas se les enseña en torno a esta
temática únicamente el conjunto específico de comportamientos que
indican un evento crítico y que supone un ahogamiento (Respuesta
instintiva al ahogamiento,) llevándose el mayor enfoque y protagonismo
en el proceso de capacitación y certificación las técnicas de rescate y los
primeros auxilios.
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